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J. 105/81 
FORSKRIFTER FOR UTØVELSEN AV FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 
NORD FOR 62°11,~'N i 1981. 
I medhold av § 12 i forskrifter gitt i kgl .res .av 12.juni 1981 har 
Fiske ridirektøren 18.august 1981, fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1. 
Disse forskrifter g3e1der for utøvelsen av fiske etter sild med not-
redskap nord for 62 11,2' n.br. i 1981. 
§ 6 gjelder både for not og garnredskap. 
§ 2. 
All sild som fanges med not skal låssettes . Feitsildfiskernes Salgs-
lag kan dispensere fra dette påbud. 
Alle notfangster som tas skal straks meides til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
§ 3. 
Det må i kke fanges eller låssettes større fangster enn det som må 
anses nødvendig for å fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote. 
Dersom politi og/eller Fiskeridirektoratets kontrollverk finner at 
det er misforhold mellom det låssatte kvantum og angjeldende 
fartøys kvote, må ansvarshavende på forlangende slippe den over-
skytende del av fangsten. 
§ 4. 
Dersom det ved opptak av sild for levering til kjøper viser seg at 
det vil være et restkvantum igjen i låset etter at vedkommende fartøy 
har fylt sin kvote, kan dette kvantum etter tillatelse fra Fiskeri-
direktoratets kontrollverk eller Feitsil<lf iskernes Salgslag overtas 
av en annen kvotehaver. Slik tillatelse kan bare gis når den som 
skal overta restkvantumet befinner seg på feltet og er utrustet for 
fisket på angjeldende tidspunkt. 
Ove rtakelsen må skje uten vederlag. 
§ 5. 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende fartøys 
registreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår hvem 
som nytter redskapet, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk eller 
politiet slippe den låssatte fangsten. 
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§ 6 . 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt protokoll 
føres fortegnelse over ethvert innkjøp {ankommet ) råstoffparti med 
angivelse av mottaksdato og leverandør {fangstfartøy og kvotehaver), 
sluttseddelnummer, fangstdato, fangstkvantum, fangststed og fØrings-
fartøy. 
§ 7. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser 
straffes med bøter . 
§ 8. 
Dis s e forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på 
Fiskeridepartementets f o rsk rifter av 19.januar 1979, senest endret 
5. februar 1981 (J.34 /81). 
Det fremgår bl . a . i nevnte forskrifters § 3 at: 
"Drivgarn , settegarn og annet redskap som er satt i sjøen og not 
eller mer (pose ) s om nyttes ti l låssetting skal være tydelig merket 
med vedkommende fartøys distriktsmerke eller, om det ikke nyttes 
registreringspliktig fartøy , eierens navn og adresse . Merket skal 
være påført minst ett av vakene som tilhører redskapet . På hvert 
l ås eller steng skal det minst være to vak eller blåser som er 
merket på den fore s krevne måte. Merket skal tre tydelig frem . På 
redskap som i kke har vak må tilsvarende merking foretas på selve 
redskapet ." 
